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ABSTRAK 
Pada umumnya para petani melakukan pemipilan jagung secara tradisional 
menggunakan tangan atau dengan alat pemipil tipe sepeda atau tipe pedal. Hal ini 
memerlukan ban yak tenaga dan waktu. Oleh sebab itu, dibuatlah skripsi berjudul 
"Pemipil Jagung Otomatis Berbasis Mikrokontroler" ini yang merupakan salah satu 
wujud nyata dari perkembangan teknologi yang digunakan untuk membantu manusia 
dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan ban yak tenaga. 
Dalam pembuatan skripsi ini menggunakan beberapa dasar teori yang didapat 
selama menempuh perkuliahan dan ditambah beberapa dasar teori dari sumber lain 
yang menunjang pada perancangan alat Beberapa dasar teori yang dibahas antara lain 
teori mikrokontroler, teori relay, teori tanaman jagung, teori motor DC, teori motor 
AC, infra merah sebagai pemancar dan photodioda sebagai penerima 
Pada skripsi ini dirancang sebuah alat yang digunakan untuk dapat memipil 
dan memisahkan biji jagung dari tongkolnya. Dalam perancangannya digunakan dua 
buah motor DC yang digunakan untuk menggetarkan penampung jagung dan 
menjalankan konveyor, dan sebuah motor AC untuk menjalankan pemipil jagung. 
Untuk melakukan pendeteksian digunakan sensor cahaya dengan infra merah sebagai 
pemancar dan photodioda sebagai penerima. 
Pengukuran yang dilakukan pada skripsi ini, meliputi pengukuran tegangan 
output sensor yang menghasilkan logika low saat pemancar dan penerima mendapat 
halangan dan memiliki tegangan sebesar O,84Volt dan logika high memiliki tegangan 
sebesar 3,85Volt Pengukuran arus pada motor DC, jika terdapat beban maka arus 
akan naik. Pengujian driver motor, yang mana motor akan bergerak pada saat kondisi 
high Pengujian keberhasilan alat pemipil jagung dilakukan dengan menggunakan 
jagung yang memiliki panjang antara 15cm hingga 17cm. 
Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa alat ini dapat 
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